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タイの人類学的研究からみる




























































































































































































6 ェンブリー の議論をめぐるEvers[1969]の論文集に関しては､北原 [1996:134-145]を参照.


































































































































































































































































































lSTanabe [1991]は､北タイの儀礼､ピー ･メン (phiTneng)と呼ばれる母系親族の祖霊祭紀において､親族内部
の年長者の道徳的権威､権力のもとで､婚姻及び性的関係についての規制が強調され､また､村の守護霊祭紀では村
長のもとに維持されるべき秩序が導き出されることを示している｡
























































































と地獄 ･天国の存在を教える仏教文学でもある｡田中 [1989:120-150]､冨田 [1987:756]などを参照｡













































われてきた [赤木 1994､田中 2008､Arghiros
2000､2001､McVey2000､Nuannoi1996､Ockey






















































































































































































































































































明 ･山崎敬一編訳 せ りか書房｡
北原淳 1996 『共同体の思想一村落開発理論の
比較社会学』 世界思想社｡




論』 土屋俊 ･坂本百大訳 勤葦書房｡











田中忠治 1989 『タイー歴史と文化』 日中出
版｡
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